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Alkusanat
K uolleisuus- ja  eloon jääm istau lu t v iisivuotis­
k au d e lta  1956— 60 on la a d ittu  sam ojen p e r ia a t­
teiden  m ukaan  ku in  edellisen v iisivuotiskauden 
v a s ta a v a t tau lu t. Tässä ju lkaisussa on kuolleiden 
lu k u m äärää  e s ittäv ää  tau lu a  (n:o 2) laa jen n e ttu  
sisällöltään.
L ask u ty ö tä  on v a lv o n u t v .t. apu la isak tu aari 
Ir ja  Inkinen,  joka  m yös on k ir jo itta n u t tekstin .
Helsingissä, T ilastollisessa päätoim istossa 
kesäkuussa 1963.
Förord
D ödlighets- och liv längdstabellerna för fem- 
ärsperioden 1956— 60 ha u ta rb e ta ts  enlig t sam m a 
principer som m otsvarande tabeller för före- 
gäende fem ärsperiod. I  denna p ub likation  har 
tabell 2, som belyser an ta le t döda, u tv idgats.
R äk n ea rb e te t har u tfö rts  under övervakning 
av  t.f. b itr. ak tu arien  Irja Inkinen,  som ocksä 
h ar sk riv it tex ten .
Helsingfors, S ta tis tisk a  cen tra lby rän  i juni 
1963.
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I J o h d a n to
Suom en v ira llisessa  tilas to ssa  on a ik a isem m in  ju l ­
k a is tu  täy d e llise t k u o lle isu u s tau lu t v u o sik y m m en iltä  
1881— 1890, 1901 —  1910, 1911— 1920, 1921 —  1930 ja  
1931— 1940 sekä  v iis iv u o tisk au s ilta  1931— 1935, 1936—  
1940, 1941 — 1945, 1946— 1950 ja  1951— 1955. L isäksi 
on  (T ila s to k a tsau k s issa  n:o 10, lo k ak u u  1953) ju lk a is tu  
k u o le m a n v a a ra lu v u t vuosien  1950— 51 k u o lle isuuden  
m u k a a n  sekä  (T ila s to k a tsau k s issa  n:o 2, h e lm ik u u  1955) 
eri s iv iilisää ty jen  k u o le m a n v a a ra t vuosien  1951— 53 
kuo lle isuuden  m u k a a n . M yös y k s ity is te n  a lo itte e s ta  on 
la a d i t tu  e rä i tä  koko m a a n  k u o lle isu u ssu h to ita  v a la ise ­
v ia  ta u lu ja , jo tk a  on lu e te ltu  tä m ä n  sa r ja n  a ik a isem ­
m issa  ju lk a isu issa . T ässä y h tey d essä  m a in itta k o o n , e t tä  
H elsingin  k au p u n g in  tilas to llisessa  v u o sik irja ssa  on 
ju lk a is tu  H elsing in  k u o lle isu u slu v u t v iis iv u o tisk au d e lta  
1941— 45 sekä  a ja n ja k so lta  1950— 53.
K uolle isuus- ja  e lo o n jä ä m is ta u lu t v iis iv u o tisk a u te n a  
1956— 60 p e ru s tu v a t tie to ih in  kuo lle iden  lu k u m ä ä rä s tä  
sekä  v ä k ilu k u tie to ih in . L ä h tö k o h d a k s i on o te t tu  31. 12. 
1960 v äe s tö la sk e n n assa  to d e t tu  v äes tö  ja e t tu n a  s u k u ­
pu o len , siv iilisääd y n  ja  sy n ty m ä v u o d e n  m u k a a n  e r ik ­
seen k au p u n g e issa  ja  k au p p a lo issa  sekä  m a a la isk u n ­
n issa . M a in itu t v ä k ilu k u tie d o t on la sk e ttu  ta a k se p ä in  
v u o tu is te n  v ä e s tö n m u u to s te n  peru s tee lla . Sekä v ä e s tö ­
la sk e n ta  31. 12. 1960 e t tä  v ä e s tö n m u u to s tila s to  v u o silta  
1956— 60 k ä s i t tä v ä t  p e ria a tte e ssa  m aassa  a su v a n  v äes­
tö n , jo te n  v äk ilu k u - ja  v ä e s tö n m u u to s tie to ih in  s is ä lty ­
v ä t  k a ik k i S uom essa v ak in a ise s ti a s u v a t h en k ilö t k a n ­
sa la isu u d es ta  r i ip p u m a tta , k u n  ta a s  v ak in a ise s ti u lk o ­
m ailla  a su v a t S uom en k an sa la ise t e iv ä t sisälly  m a in it­
tu ih in  luk u ih in .
M aan  sisäisen  m u u tto liik e ti la s to n  ik ä ry lim ity s  p e ru s ­
tu u  n äy tte e seen , jo k a  k ä s i t tä ä  ne k u n ti in  m u u tta n e e t , 
jo tk a  o v a t s y n ty n e e t k u u k a u d e n  5., 15. ja  25. p ä iv in ä . 
T ä tä  tila s to a  on k ä y te tty  la sk e tta e ssa  väestö lasken ta- 
h e tk e s tä  ta a k se p ä in  k u n k in  v u o d en v a ih teen  v äk ilu k u a  
k au p u n g e issa  ja  k au p p a lo issa  sekä  m aa la isk u n n issa . 
S u u rim m an  v äk ilu k u tie to ih in  v a ik u t ta v a n  v irh e läh teen  
m u o d o s ta v a t m a a s ta -  ja  m a a h a n m u u tta n e ita  k o sk ev a t 
tied o t, jo tk a  o v a t v e rra te n  ep äv a rm o ja , v a rs in k in  ku n  
s iir to la isu u s tila s to o n  ei sisälly  en ää  S uom en ja  m u iden  
poh jo ism aiden  v ä linen  s iirto la isuus.
K u o le m a n ta p a u k se t sy n ty m ä - ja  ik äv u o d en , s u k u ­
puolen , siv iilisäädyn  sekä a su in p a ik an  m u k a a n  o v a t 
k u o lle isu u stila s to n  tie to ja . T äm ä  ti la s to  s isä ltä ä  peri­
aatteessa  Suom essa v ak in a ise s ti a suv ien  henk ilö iden  
k u o le m a n ta p a u k se t k an sa la isu u d e s ta  r i ip p u m a tta , 
m u t ta  ei kuolle iksi ju l is te t tu ja  eikä n ii tä  k u o lle ita  S uo ­
m en  k ansa la is ia , jo tk a  o v a t v ak in a ises ti a su n ee t u lk o ­
m ailla.
II L askentam enetelm ä
A jan jak so n  1956— 60 laskelm issa  on  k ä y te t ty  sam o ja  
k a a v o ja  k u in  edellisen  v iis iv u o tisk au d en  laskelm issa . 
N iitä  on se lo s te ttu  y k s ity isk o h ta ise s ti m a in itu ssa  ju l-
I In lednir ig
F u lls tän d ig a  d ö d lig h e ts tab e lle r h a  tid ig a re  publice- 
r a ts  i F in lan d s  officie lla S ta tis tik  för ä r t io n d e n a  1881—■ 
1890, 1901 — 1910, 1911 —  1920, 1921— 1930 och 1931—  
1940 sa m t för fem ärsp e rio d e rn a  1931— 1935, 1936—  
1940, 1941— 1945, 1946— 1950 och 1951— 1955. V idare  
h a r  (i S ta tis tisk a  ö v e rs ik te r n r  10, O ktober 1953) publi- 
c e ra ts  d ödsrisker en lig t d ö d lig h e ts fö rh a llan d en a  1950—  
51 sa m t (i S ta tis tisk a  ö v e rs ik te r n r  2, feb ru a ri 1955) 
d ödsrisker för c iv ils tän d en  en lig t d ö d lighe tsfö rhä llan - 
d en a  1951— 53. A von p ä  en sk ilt in itia tiv  h a r  en  del 
ta b e lle r  b e ly sande  d ö d lig h e ts fö rh a llan d en a  i he ia  r ik e t 
u ta rb e ta ts .  I  d e t ta  sam m an h an g  m ä  n ä m n a s  a t t  i 
S ta tis tisk  ä rsb o k  för H elsingfors s ta d  p u b lic e ra ts  d ö d ­
lig h e ts tab e lle r för H elsingfors för fem ärsperioden  1941—  
45 sa m t för perio d en  1950— 53.
D ödlighets- och livlängdstabeilerna för fem ärsperio- 
den  1951— 55 g ru n d a  sig p ä  uppgiftor om  a n ta le t  av lid n a  
sa m t p ä  up p g ifto r om fo lkm ängden . T ill u tg ä n g sp u n k t 
h a r  ta g its  befo lkn ingen  en lig t fo lk räkn ingen  den  31. 12. 
1960 fö rde lad  p ä  kön, c iv ils tan d , födelsoar, m ed  u p p ­
g ifto r för s täd e r, k ö p in g a r och lan d sk o m m u n er sk ilt 
för sig. X ä m n d a  befo lkn ingssiffro r h a  räknats b a k ä t 
m ed  b e a k ta n d e  av  den  ä rliga  befo lkn ingsrö re lscn . S äväl 
fo lk räkn ingen  31. 12. 1960 som  S ta tis tik en  över befolk- 
n ingsrö re lsen  a ren  1956— 60 o m fa tta r  i p rin c ip  den  i 
r ik e t b o s a t ta  befo lkn ingen , d .v .s . i s iffro rna  för folk- 
m ä n g d  och bcfo lkn ingsrö re lse  in g ä  sam tlig a  i F in lan d  
s ta d ig v a ra n d e  b o s a t ta  p e rsoner oberoende av  m ed- 
b o rg a rsk ap , m ed an  s ta d ig v a ra n d e  i u tla n d e t b o sa t ta  
f in sk a  m ed b o rg a re  in te  in g ä  i n ä m n d a  siffror.
Ä ldersfö rdeln ingen  i S ta tis tik en  över rik o ts  in re  f iy tt-  
n ingsrörelse  b a se ra r  sig p ä  e t t  u rv a l av  de tili kom m u- 
n e rn a  in f ly tta d e , som  äro  födda  den  5, 15 och 25 i m äna- 
den . D en n a  S ta tis tik  h a r  a n v ä n ts  d ä  m an  frän  folk- 
räk n in g sö g o n b lick e t r ä k n a t  u t  b a k ä t  i tid e n  s tä d e rn a s  
och kö p in g arn as sa m t lan d sk o m m u n ern as  befo lkn ing  
v id  v a rje  ä rsk ifte . D en  s tö rs ta  fe lkällan  i fräg a  om  
fo lk m än g d ss iffro rn a  u tgö rcs av  u p p g if te rn a  om  e m ig ra ­
tio n  och im m ig ra tio n , v ilk a  äro  re la tiv t  o säk ra , i syn- 
n e rh e t som  em ig ra tio n ss ta tis tik e n  in te  län g re  o m fa tta r  
em ig ra tio n en  m cllan  F in la n d  och övriga  n o rd isk a  länder.
D ödsfallen  e fte r  födelse- och ä ld e rsä r, kön , c iv ils tän d  
sa m t b o sä ttn in g so rt h a  ta g i ts  en lig t d ö d lig h e ts s ta tis ti-  
ken . D en n a  S ta tis tik  o m fa tta r  i p rin c ip  dödsfa llen  b lan d  
s ta d ig v a ra n d e  i F in la n d  b o s a t ta  personor oboroondc av  
m ed b o rg a rsk ap , m en  in to  d ö d fö rk la rad e  och av lid n a  
f in sk a  m ed b o rg a re  som  v a r i t  s ta d ig v a ra n d e  b o s a t ta  i 
u tla n d e t.
II Beräkningsinetoden
V id b e rä k n in g a rn a  för perio d en  1956— 60 h a r  sam m a 
fo rm ier a n v ä n ts  som  v id  b e rä k n in g a rn a  för fö regäende 
fem ärsperiod . E n  d e ta lje ra d  redogörolse för d em  ingär
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k a is u s sa .1) E ri s iv iilisää ty ry h m iin  k u u lu v ien  k u o lem an ­
v a a ro ja  la sk e tta e ssa  on n y tk in  k o r ja t tu  v iis in k e rta is ta  
kesk iv äk ilu k u a . K o rja u s te rm i k x:n k aav assa
i n ä m n d a  p u b lik a tio n .1) V id b e räk n in g en  av  civil- 
s tä n d e n s  d ö d srisk e r h a r  äv en  n u  en  k o rre k tio n  a v  den  
fem fald iga  m ed e lfo lk m än g d en  fö re tag its . I  fo rm oln  för 
k o rre k tio n te rm e n  Jcx
v uosina  1956— 60 1’p n  a rvo  011 0.56081 ja  V 2m  0.38514. 
L esk ien  ja  e ro te ttu je n  k u o le m a n v a a ra t on  la s k e ttu  
erikseen  v a in  v iis iv u o tis ik ä ry h m ittä in . V uosina 1 956— 
60 e läv ä n ä  sy n ty n e is tä  oli po ik ia  512 ° /00. S ta t io n a a r i­
sen  v äes tö n  0 -vu o tia id en  la sk u k aav assa  t 0 =  l x -f- r itd 0 
ja  100-vuo tia iden  k aav assa  i 100 =  Z100 r 100 v uosina  
1956— 60 r 0:lla ja  r 100:lla on se u ra a v a t a rv o t:
ä ren  1956— 60 ä r  värdet för Vj =  0.56081 och för 
V 2 =  0.38514. D ödsrisker för änlcor och än k lin g a r 
s a m t frän sk ild a  ha beräknats sk ilt för sig e n d a s t för 
fem ärsä ld e rsg ru p p cr. A v do u n d e r  perio d en  1956— 60 
levande  födda b a rn e n  v a r  512 ° /00 gossar. I  fo rm ein  för 
0-ä r in g a rn a  t 0 =  l x -f  r 0d 0 och för 100-äringarna  t 100 =  
hoor ioo inom  den  s ta tio n ä ra  befo lkn ingen  ä ren  1956— 60 
h ad e  r 0 oeh r 100 fö ljande vä rd en :
III Laskelm ien tulokset
L askelm ien  tu lo k se t ilm en ev ä t yksivuo t isikä luok it- 
ta in  ta u lu is ta  4, 5, 6, 7 ja  8.
III Resultaten av beräkningarna
R e su lta te n  av  b e rä k n in g a rn a  för v a r  je  ärsk lass  fram - 
gä av  tab e lle rn a  4, 5, 6, 7 och 8.
A. Eri ikäisten miesten ja naisten kuolem anvaarat vuosina 1901 — 10, 1936— 40, 1 9 5 1— 55 ja 1956— 60 
M änncns och kvinnornas (lörtsrisker i olilta äldrar ären 1901— 10, 1936— 40, 1951— 55 och 1956— 60
Male and  female mortality  rates at dif ferent ages in  the years 1901—-10, 1936- -40, 1951— 55 and  1956— 60
l ) % vu osien  1051— 55 ku o lem an vaaroista  —  i % av  dödsriskerna áren 1951— 55 —  % o f m o r ta l i ty  ra te s  in  th e  y e a r s  I le i t — i  i .
K uolem anvaarat  e rä in ä  ik äv u o s in a  e s ite tä ä n  t a u ­
lu ssa  A. V uosis ta  1951— 55 vuosiin  1956— 60 o v a t 
m iesten  ja  n a is te n  k u o le m a n v a a ra t v ä h e n ty n e e t y leensä, 
jo sk in  h u o m a tta v a s ti  v äh em m än  k u in  esim . v u o sis ta  
1946— 50 vuosiin  1951— 55. V u o tta  nu o rem p ien  p o i­
k ien  ja  ty t tö je n  k u o le m a n v a a ra t o v a t k u ite n k in  v ä h e n ­
ty n e e t m elko  p a ljo n , 24 % , edellisen v iis iv u o tisk au d en  
v a s ta a v is ta  lu v u is ta . K u o lem an v a a ro jen  p ie n e n ty m i­
sessä ik ä lu o k itta in  ei ole h a v a it ta v is sa  se lv ä p iir te is tä  
k e h ity s tä . T osin  20 ja  30 ik äv u o d en  vä lillä  e ro t o v a t 
y h tä ja k so ise s ti su u r im m a t ja  v an h em m issa  ikä luok issa  
e r i t tä in  p ien e t, k u te n  k u v io t 1 ja  2 sivu illa  10 ja  11 
o so itta v a t.
Dödsriskerna  i v issa  ä ld ra r  fram g ä  av  tab e ll A. F rän  
á ren  1951— 55 tili ä ren  1956— 60 h a  d ö d srisk e rn a  för 
m ä n  och k v in n o r i a llm ä n h e t s ju n k it , om  ock b e ty d lig t 
m indre än  t.ex . frän  ä ren  1946— 50 tili ä ren  1951— 55. 
D ö d srisk ern a  för gossar och flicko r u n d e r e t t  ä r  h a  
likväl m in sk a ts  rätt b e ty d lig t , 24 % , jä m fö r t m ed  
m o tsv a ra n d e  siffror för fö regäende fem ársperiod . I 
fräga  om  m in skn ingen  av  d ö d srisk e rn a  i o lika ä ld ra r  
k an  en  en h e tlig  ten d en s  in te  fö rm ärk as . V isserligen ä ro  
d iffe renserna  i fräg a  om  ä ld e rsg ru p p e rn a  20— 30 är 
k o n tin u e rlig t s tö rs t och i ä ld re  ä ld e rsg ru p p er synnerli- 
gen sm á, sásom  fig u re rn a  1 och 2 p ä  s id o rn a  10 och 
11 u tv isa .
■) SV T V I A : 114, ss. 6— 8. ')  FO S V I A  : 114, s. 6— 8.
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B. K uolem anvaaraluvut °/00:na iän (5-vuotisikäryhm ät), siviilisäädyn, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan  
vv. 1956— 60
Dödsrisker i ° /00 efter ¡tlder (a-ärsäldersgruppcr), civilstand, boningsort ocli kön ären 1956— 66
M o r ta lity  ra tes i n  °/00 by age ( f iv e -y e a r  age g ro u p s) ,  m a r ita l s ta tu s , place o f residence a n d  sex  i n  the yea rs 1 9 5 6 — -60
l ) L ask en ta -a in eisto  h y v in  pien i —  B eriikn ingsm aterialet rnyeket lite t  —  M a te r ia t  o f  c a lc u la t io n  v e r y  s m a l l .
K u o le m a n v a a ra t v iis iv u o tis ik ä ry h m ittä in  e r i  s i ­
v i i l i s ä ä d y i s s ä  k ä y v ä t ilm i ta u lu s ta  B. M iesten 
k o h d a lla  e ro te tu illa  on y leensä su u r im m a t k u o lem an ­
v a a ra t . A in o as taan  ik ä ry h m ässä  30— 34 v u o tta  m ies­
ten  su u rin  k u o le m a n v a a ra  on lesk illä . L esk ien  k u o le ­
m a n v a a ra t  ta a s  o v a t 25— 74 v u o tia illa  p a ria  p o ik k eu s ta  
lu k u u n o t ta m a tta  p ie n e m m ä t k u in  n a im a tto m illa .
N a is ten k in  k o h d a lla  e ro te ttu je n  kuole  m a n v u o tta  
o v a t y leensä  su u r im m a t. Ik ä ry h m ä ssä  55— 59 v a a ra t  
n a im a tto m illa  on ko rk e in  k u o lem an v aa ra . N a im a t to ­
m ien  25— 69 v u o d en  ik ä is te n  n a is te n  k u o le m a n v a a ra t 
ta a s  o v a t su u re m m a t k u in  leskien . P ie n im m ä t k u o le ­
m a n v a a ra t sekä  m ieh illä  e t tä  na is illa  o v a t n a im isissa  
olevilla.
E r i  su k u p u o lta  o lev ien  ja  eri s iv iilisää ty ry 'hm iin  k u u ­
lu v ien  k u o lem an v aa ro jen  su h tee llis ten  e ro av a isu u k sien  
selv ille  saam iseksi on v iis iv u o tis ik ä ry h m ien  25 v u o d esta  
89 v u o teen  m ies ten  k u o le m a n v a a ra t ja e t tu  n a is te n  kuo- 
lem a n v a a ra lu v u illa  ja  la s k e ttu  n ä id en  su h d e lu k u jen  
k esk ilu k u  s iv iilisä ä d y ittä in . N äin  on s a a tu  n a im a tto ­
m ille lu k u  2.09, na im is issa  oleville 1.80, leskille 2.47 ja  
e ro te tu ille  2.29, jo te n  k e sk im ää rin  su u r im m a t k u o le ­
m an v a a ro je n  e ro a v a isu u d e t o v a t lesk illä  ja  p ie n im m ä t 
n a im is issa  o levilla . E ro t o v a t su u r im m a t sekä  n a im a t­
to m illa  e t t ä  na im is issa  o lev illa  ik ä ry h m ässä  50— 54 
v u o tta ,  lesk illä  ik ä ry h m ässä  30— 34 v u o tta  ja  e ro te ­
tu i lla  ik ä ry h m ä ssä  55— 59 v u o tta .
K a u p u n k i e n  j a  k a u p p a l o i d e n  sekä  
m a a l a i s k u n t i e n  k u o le m a n v a a ra t e s ite tä ä n  t a u ­
lussa B  (k u v io t 3 ja  4). V iis iv u o tis ry h m ittä in  m iesten  
k u o le m a n v a a ra t o v a t ik ä ry h m issä  0— 29 v u o tta  y h tä  
p o ik k eu s ta  lu k u u n o t ta m a tta  m aa la isk u n n issa  su u re m ­
m a t k u in  k au p u n g e issa  ja  k au p p a lo issa . V anhem m issa  
ik ä ry h m issä  su h d e  m u u t tu u  p ä in v as ta isek si. N a is ten  
k u o le m a n v a a ra t k au p u n g e issa  ja  k au p p a lo issa  sen 
s i ja a n  o v a t a in o a s ta a n  ik ä ry h m issä  35— 59 v u o tta  
su u re m m a t k u in  m aa la isk u n n issa .
D ö d srisk ern a  för c i v i 1 s t  ä  n  d  e n  e fte r  fem ärs- 
ä ld e rsg ru p p er fram g ä  av  tab e ll B . B lan d  m än n en  ä r 
i a llm ä n h e t d ödsrisken  för frän sk ild a  s tö rs t. E n d a s t  för 
m än  i ä ld e rsg ru p p en  30 —  34 ä r ä r  än k lin g a rn as  
dö d srisk  s tö rs t . F ö r  25— 74-äringar ä r  d ö d srisk en  för 
än k lin g a r, p ä  e t t  p a r  u n d a n ta g  n ä r , m in d re  än för 
ogifta .
O cksä b lan d  k v in n o r ä r  dödsrisken  för de frän sk ild a  
i a llm ä n h e t s tö rs t . In o m  ä ld e rsg ru p p en  55— 59 ä r  ä r  
dödsrisken  för og ifta  s tö rs t. D ödsrisken  för o g if ta  k v in ­
n o r i ä ld ern  25— 69 ä r ä r  s tö rre  ä n  för än k o r. S äväl 
för m än  som  k v in n o r ä r  d ödsrisken  m in s t för g ifta .
F ö r  a t t  u trö n a  de p ro p o rtio n e lla  sk illn ad e rn a  m ellan  
dödsrisken  för k önen  inom  o lika c iv ils tän d  h a r  m än n en s 
dö d srisk  för fem ärsg ru p p e rn a  m ellan  25 ti li 89 är 
d iv id e ra ts  m ed  k v in n o rn as  och m e d e lta le t a v  dessa 
p ro p o rtio n e r h a r  u tr ä k n a ts  civilst& ndsvis. S ä lu n d a  er- 
hölls för og ifta  s iffran  2.09, för g if ta  1.80, för än k o r 
och ä n k lin g a r 2.47 och för frän sk ild a  2.29, v a rfö r sk ill­
n a d e rn a  m ellan  d ö d srisk e rn a  i m e d e lta l ä ro  s tö rs t  b lan d  
ä n k o r och ä n k lin g a r och m in s t b la n d  g ifta . S k illn ad e rn a  
ä ro  s tö rs t  säv ä l för o g ifta  som  för g if ta  i ä ld e rn  50— 54 
ä r, för ä n k o r och ä n k lin g a r i ä ld e rn  30—-34 ä r och för 
frä n sk ild a  i ä ld e rn  55— 59 är.
D ö d srisk e rn a  i s t  ä  d  e r  och k  ö p  i n  g a  r  s a m t i 
l a n d s k o m m u n e r  fram g ä  a v  ta b e ll B  (figu r 3 
och 4). D ödsrisken  för m ä n  e f te r  fem ärsä ld e rsg ru p p er 
ä r  i ä ld ra rn a  0— 29 är, p ä  e t t  u n d a n ta g  n ä r , s tö rre  i 
la n d sk o m m u n e r ä n  i s ta d e r  och k ö p in g ar . I  de  högre 
ä ld ra rn a  ä r  fö rh ä lla n d e t d e t m o ts a t ta .  D öd srisk en  b lan d  
k v in n o r i s tä d e r  och k ö p in g a r d ä re m o t ä r  e n d a s t i 
ä ld e rn  35— 59 ä r s tö rre  ä n  i lan d sk o m m u n er.
Y k siv u o tis lu o k itta in  m iesten  k u o le m a n v a a ra t m a a ­
la isk u n n issa  o v a t ikä luok issa  0— 29 v u o tta  k a u p u n k ien  
ja  k a u p p a lo id en  v a s ta a v ia  lu k u ja  su u re m m a t m u u ta ­
m a a  p o ik k e u s ta  lu k u u n o tta m a tta .  V anhem m issa  ik ä ­
luok issa  su h d e  on p ä in v a s ta in e n  k a ik issa  m uissa  p a its i 
ko lm essa tap au k sessa . N a is ten  k u o le m a n v a a ra t y k s i­
v u o tis lu o k it ta in  o v a t ikä luok issa  0— 5 v u o tta  m a a la is ­
k u n n issa  p o ik k e u k se tta  su u re m m a t k u in  k au p u n g eissa  
ja  k au p p a lo issa , sam o in  ikä luok issa  6— 35 v u o tta  
y leensä. Sen s ija an  n ä itä  v an h em m issa  ikä luok issa  o v a t 
n a is te n  k u o le m a n v a a ra t su u re m m a t to is in aan  k a u ­
p u ngeissa  ja  k au p p a lo issa , to is in aan  m aa la isk u n n issa .
N aispuo lisen  v äestö n  k u o le m a n v a a ra t o v a t k a u t ta a l ­
ta a n  p ien em m ät k u in  v a s ta a v a n  ikä isen  m iespuolisen  
v äe s tö n  a in a  88 ik äv u o teen  saak k a . K ä y ttä m ä llä  sam aa  
m en e te lm ää  k u in  eri s iv iilisää ty ih in  k u u lu v ien  ja  eri 
su k u p u o lta  o levien  k u o lem an v aa ro jen  suh tee llis ia  e ro a ­
v a isu u k sia  la sk e tta e ssa  ja  o tta m a lla  huom ioon  ka ik k i 
v iis iv u o tis ik ä ry h m ä t on s a a tu  k au p u n g e ille  ja  k a u p p a ­
loille lu k u  1.91 ja  m aa la isk u n n ille  1.65, jo te n  m iesten  
ja  n a is te n  k u o lem an v aa ro jen  su h tee llise t e ro t o v a t p ie ­
n e m m ä t m aa la isk u n n issa  k u in  k au p u n g e issa  ja  k a u p ­
palo issa .
J ä lje l lä  oleva e l in a ika
I  ä ld ra rn a  0— 29 ä r  ä r  m än n en s  d ödsrisk  e fte r e tt-  
ä rsä ld e rsg ru p p e r i lan d sk o m m u n er, p ä  n ä g ra  u n d a n ta g  
n ä r , s tö rre  än  m o tsv a ra n d e  d ö d srisk e r i s tä d e r  och 
köp ingar. I  de högre ä ld ra rn a  ä r  fö rh ä lla n d e t d e t m ot- 
s a t ta  i a lla  öv riga  fall, u to m  i tre . K v in n o rn as  d ödsrisk  
efte r e ttä rsä ld e rsg ru p p e r  ä r  i ä ld ra rn a  0— 5 ä r  i la n d s­
k o m m u n er u ta n  u n d a n ta g  s tö rre  ä n  i s tä d e r  och k ö p in ­
gar, likasä  i a llm ä n h e t i ä ld ra rn a  6— 35 är. I  de högre 
ä ld ra rn a  d ä rem o t ä r  k v in n o rn as  dödsrisk  s tö rre  ä n  i 
s tä d e r  och k ö p in g ar, än  i lan d sk o m m u n ern a .
D ödsrisken  för k v in n o r ä r  genom gäendo m in d re  än  
för m än  i m o tsv a ran d e  ä ld e r ä n d a  tili 88 ä r. M ed an- 
v ä n d a n d e  av  sam m a m e to d  som  v id  b e räk n in g en  av  de 
re la tiv a  sk illn ad e rn a  i fräg a  om  d ödsrisker för de o lika 
c iv ils tän d en  och könen  och m ed  b e a k ta n d e  a v  s a m t­
liga fem ärsä ld e rsg ru p p er erhölls fö r s tä d e r  ooh k ö p in g a r 
siffran  1.91 och för lan d sk o m m u n e rn a  1.65, v a rfö r de 
p ro p o rtio n e lla  sk illn ad e rn a  m e llan  d ö d srisk e r för m ä n  
och k v in n o r äro  m in d re  i lan d sk o m m u n ern a  ä n  i s t ä ­
d e r och köp ingar.
Ä ters täende  l iv s längd
C. Eri ikäisten miesten ja naisten keskim ääräiset jäljellä olevat elinajat vuosina 1901— 10, 1936— 40, 1951— 55 ja 
1956— 60
Männens och kvinnornas äterstäende m edeilivslängder i olika äldrar ären 1901— 10, 1936— 40, 1951— 55 och 1956— 60
M a le  a n d  fem ale  expecta t ion  of l i fe  at  d i f fe ren t  ages i n  the years  1901 — 10, 1936 — 40, 19 5 1 — 55, 195 6 — 60
K e s k i m ä ä r ä i n e n  jä lje llä  o leva  e lin a ik a  (tau lu  
C) on  p is in  1-vuo tia illa . E d e llise s tä  la sk e n ta k a u d e s ta  
on 1- ja  0 -v u o tia id en  k esk im äärä isen  jä lje llä  o levan  
e lin a ja n  e ro tu s  v ä h e n ty n y t po jilla  1.34 v u o d es ta  0.82 
v u o teen  ja  ty tö il lä  1.02 v u o d e s ta  0.57 vu o teen . V a s ta ­
sy n ty n e illä  p o jilla  k e sk im ää rä in en  jä lje llä  o leva  e lin ­
a ik a  on k au p u n g e issa  ja  k au p p a lo issa  64.3 v u o tta , 
m aa la isk u n n issa  65.2 v u o tta ,  ty tö il lä  k au p u n g e issa  ja  
k au p p a lo issa  72.0 v u o tta , m aa la isk u n n issa  71.4 v u o tta . 
V u o tta  n u o rem p ien  ty t tö je n  ja  po ik ien  kesk im äärä isen  
jä lje llä  o levan  e lin a jan  e ro tu s  on koko m aassa  6.7 
v u o tta ,  m ik ä  on su u r im p ia  la s k e ttu ja  m aailm assa .
T o d e n n ä k ö i n e n  jä lje llä  o leva  e lin a ik a  eli a ika , 
m in k ä  p u o le t jo h o n k in  ik ä lu o k k a a n  k u u lu v is ta  v ie lä  
elää , on  0 -v u o tia illa  p o jilla  69.1 ja  ty tö il lä  75.8 v u o tta . 
V a s ta a v a t a rv o t edellisenä  la s k e n ta k a u te n a  1951— 55 
o liv a t p o jilla  68.1 ja  ty tö il lä  74.8 v u o tta .
Ns. t y y p i l l i n e n  e lin a ik a , kuo lle iden  lu k u m ä ä ­
rä n  m ak s im i s ta tio n ä ä rise ssä  v äes tö ssä  lu k u u n o t ta m a tta  
O -vuotia ita , on  m ieh illä  74 ja  n a is illa  79 v u o tta . V u o ­
siin  1951— 55 v e r r a t tu n a  n a is te n  ty y p illin e n  e lin a ik a  
on  p y sy n y t sam an a , m u t ta  m iesten  la sk e n u t k ah d e lla
D en  lä n g s ta  ä te rs tä e n d e  m e d e l l i v s l ä n g d e n  
(tabe ll C) h a  1 -à ringarna . J ä m fö r t  m ed  föregäende 
b e räk n in g sp erio d  h a r  sk illnaden  m ellan  ä te rs tä e n d e  
m edelliv slängd  för 1- och 0 -ä ringar m in sk a ts  för gossar 
frän  1.34 ti li 0.82 och för flicko r frän  1.02 tili 0.57 är. 
N y fö d d a  gossars ä te rs tä e n d e  m edelliv slängd  i s täd e r 
och k ö p in g ar ä r  64.3 ä r, i lan d sk o m m u n er 65.2 ä r, n y ­
födda  flickors i s tä d e r  och k ö p in g a r 72.0 ä r, i la n d s­
k o m m u n er 71.4 är. S k illnaden  m e llan  den  ä te rs tä e n d e  
m edelliv slängden  för flicko r och gossar u n d e r e t t  ä r  
v a r  för he la  r ik e t 6.7 är, v ilk en  h ö r till de s tö rs ta  i hela  
v ä rld en .
D en  s a  n  n  o 1 i k  a  ä te rs tä e n d e  liv slängden  eller 
d en  liv slängd  h ä lf ten  av  n äg o n  ä ld e rsg ru p p  u p p n ä r , v a r  
för 0 -äriga gossar 69.1 och för flick o r 75.8 ä r . M o tsv a­
ra n d e  v ä rd e n  u n d e r fö regäende period , 1951— 55, v a r  
för gossar 68.1 ooh för flick o r 74.8 är.
D en  sk. t  y  p  i s k  a  liv slängden , m ax im u m  för 
a n ta le t  d ö d a  i d en  s ta tio n ä ra  befo lkn ingen , m ed  u n d a n ­
ta g  av  0 -ä ringar, ä r  för m ä n  74 och för k v in n o r 79 ä r. 
J ä m fö r t  m ed  ä ren  1951— 55 h a r  d en  ty p isk a  liv slängden  
för k v in n o r  fö rb liv it d en sam m a, m en  s ju n k it  för m än
vuodella .  Sen s i ja a n  k u o le m a n ta p a u k s e t  o v a t  h iem an  
lisä ä n ty n e e t  tyyp ill isen  e lina jan  lä h inn ä  edellisinä ja  
s i tä  s e u raav in a  vuosina.
m e d  tv& är. D ä re m o t  h a r  dödsfallen  n äg o t  ö k a ts  u nder  
á ren  n ä rm a s t  före och öfter d en  ty p isk a  livslängden.
D. Väestön jakautum inen ikäluokkiin 31. 12. 19(10 sekä vuosien 1951— 55 ja 19 5 6 —60 kuolleisuuden perusteella  
lasketuissa stationäärisissä väestöissä
Beiolkningens fördelning pä äldersgrupper 31. 12. 1960 sarnt enligt de stationära befolkningarna enligt dödlig- 
heten ären 1951— 55 och 1956— 60
The distribution of population in  age groups 31. 12. I960 and  in  the stationary population based on life tables of 
1951— 55 and 1956— 00
Stationäärisessii väestössä ( taulu  f)) 65 -vnotia iden  ja  
n i i tä  van h em p ien  osuus on vuosina  1956— 00 su u rem p i 
k u in  vuosina  1951— 55. K a sv u  on o llu t m iesten  k o h ­
dalla  7.2 ° n j a  n a is ten  kohda lla  7.8 ° (1 tä s sä  i k ä r y h ­
m ässä , k u n  t a a s  v a s t a a v a  koko m iespuolisen  v äe s tön  
lisäys on 2.4 % ja  na ispuolisen  2.5 S ta t ion ää r isen  
v äe s tö n  kuo lle isuusluku  eli v a s ta sy n ty n e e n  k e sk im ä ä ­
rä isen  jä lje llä  o levan  e lina jan  k ä ä n te isa rv o  on miehillä  
15.4 ° / o o  j a  nais illa  14.0 ° /00. Todellisiin väestön k u o l ­
leisuus v u o n n a  1960 oli pa l jo n  a lhaisem pi,  miehillä 
f*-' 7 „ 0 ja  na is il la  8.3 ° /no.
1 (Ien stationära befolkningen  (tabell D) ä r  de 65 ä r  
fylldas andel ä ren  1956— 60 s tö rre  än  ä ren  1951— 55. 
O kningen  för m än  va r  7.2 ;l(l ooh för k v in n o r  7.8 ° 0 
i d en n a  ä ld e r sg m p p ,  v a re m o t  m o tsv a ra n d e  ö kn ing  för 
hela befolkningen vai' 2.4 % för m ä n  och  2.5 ° 0 
för kv innor .  F ö r  den s t a t io n ä ra  befolkningen v a r  död- 
l ighe ts la le t  eller d e t  inversa  värdot. a v  en nyfödds  
ä te r s tä en d e  m edellivslängd  för m än  15.4 ° /00 och för 
k v in n o r  14.0 °/oo- D öd lighe ten  för don fak t iska  befolk- 
n ingen  ä r  1960 v a r  riivo ket lägre, för m ä n  9.7 °/oo ' K'l' 
för kv inn o r  8.3 °/oo-
Summary
The present volume is  an  addition to the series of life 
table» published, for the decennia 1881— 1890, 1901— 1910, 
1911— 1920, 1921— 7930, 1931— 1940 and for the
quinquennia  1931 -1935, 1936— 1940, 1941— 1945, 1940 
— 1950, 1951— 1955 in  the official statistics of F in lan d  
and for the periods 1950 -1951 and 1951— 1953 in  the 
Statistical Bulletin.
The present life tables have been prepared by the same  
technique as for the qu inquenn ium  1951— 55. They  refer 
to the resident population of the country irrespective of 
citizenship. The  1900 census population has served as the 
population base. 'The population figures for the preceding 
years have been adjusted, according to the results of the
1900 population census, on the base of the ¡yearly changes 
recorded, in  vital statistics.
The expectation of life at birth was in  1950— 00 for 
both sexes combined 08.2 years, an  increase of 1.7 years 
since the preceding 5-years period. For the females the 
expectation of life was 6.7 years higher than for males. 
The difference, recorded in F in la n d  is one of the highest 
observed, in, comparison with other countries. I t  is  greater 
in  urban, communes (7.0 years) than in  rural communes  
(0.2 years).
A n  explanation of symbols and, abbreviations is  given  
at the end of the, contents.
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Ikävuosi — Äldersär — Age in  years
Kuvio 1. Miesten kuolemanvaarat vuosina 1951—55 ja  1956—60. (Pystysuora asteikko logaritminen). 
Figur 1. Männens dödsrisker ären 1951—55 och 1956—60. (Den vertikala skalan logaritmisk).
Figure 1. M ale mortality rates in  the years 1951— 55 and 1956—60. (T he  vertical scale is logarithmic).
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Kuvio 2. Naisten kuolemanvaarat vuosina 1951—56 ja 1956—60. (Pystysuora asteikko logaritminen). 
Figur 2. Kvinnornas dödsrisker áren 1951—55 och 1956—60. (Den vertikala skalan logaritmisk).
Figure 2. Female mortality rates in  the years 1951— 55 and 1956— 60. ( The vertical scale is logarithmic).
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Kuvio 3. Miesten kuolemanvaarat kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa vuosina 1956—60.
(Pystysuora asteikko logaritminen).
Figur 3. Männens dödsrisker i städer och köpingar samt i landskommuner ären 1956—60. (Den vertikala 
skalan logaritmisk).
Figure 3. Male mortality in  urban and rural communes in  the years 1956—60. (The vertical scale is logarithmic).
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Kuvio 4. Naisten kuolemanvaarat kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa vuosina 1956—60.
(Pystysuora asteikko logaritminen).
Figur 4. Kvinnomas dödsrisker i städer och köpingar samt i landskommuner ären 1956—60. (Den verti- 
kala skalan logaritmisk).
Figure 4. Female mortality rates in  urban and rural communes in  the years 1956— 60. (T he  vertical scale is 
logarithmic).
1. Keskiväkiluku iän, siviilisäädyn, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan 
M edelfolkmängd efter älder, civilständ, boningsort och kön











































































































2. K uolleet iän, siviilisäädyn, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan  
Döda efter aider, civilstand, boningsort och kön
Deaths by age , marital status, place of residence and sc.r 
K a ik k i  kuollee t —  A n ta l  död a  —  N um ber of deceased
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S y n ty m ä p ä iv ä n s ä  jä lkeen  kuolleet 1) •• A n ta l  e t te i’ födelsedagen döda  l ) — Xantber  of persons who died after date
of birth
r  ! I
A i d e r  ,A t/c
M.
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2  9 ...............
3  0 ...............
3  1 ................ '
3  2 ...............
3  3 ...............
3  4 ...............
3  5 ...............
3  6 ...............
3  7 ...............
3  8 ...............
3  9 ...............
4  0 ...............
4  1 ...............
4  2 ...............
4  3 ...............
I t ............
4  5 ...............
4  6 ...............
4  7 ...............
4  8 ...............
4  9 ...............
5  0 ...............
5  1 ...............
5  2 ...............
5  3 ...............
5  4 ...............
0  S y n t y m ä p ä i v ä n s ä  j ä l k e e n ,  m u t t a  e n n e n  s e u r a a v a a  v u o d e n v a i h d e t t a  k u o l l e e t .  1) E f t e r  f ö d e l s e d a g e n ,  m e n  f ö r e  f ö l j a n d c  ä r s s k i f t e  a v l i d n a .
] ) Persons teho died after date, of bir th , but before the following tu rn  of the year, 
a m i l   n a
17
18
r t  /  1 x l -  Tn  .. - , j ._  r i .  \





















































55 . . .
56 . . .
57 . . .
58 . . .
59 . . .
60 . . .  
61 . . .  
62 . . .
63 . . .
64 . . .
65 . . .66 . . .
67 . . .
68 . . .
69 . . .
70 . . .
71 . . .
72 . . .
73 . . .
74 . . .
75 . . .
76 . . .
77 . . .
78 . . .
79 . . .
80 . . .  
81 . . .  
82 . . .
83 . . .
84 . . .
85 . . .
86 . . .
87 . . .
88 . . .
89 . . .
90 . . .
91 . . .
92 . . .
93 . . .
94 . . .
95 . . .
96 . . .
97 . . .
98 . . .
99 . . .
19
8. Eri siviilisäätyjen keskiväkilukujen korjaukset huomioonottaen solmitut avioliitot 7  
Korrektioncr med hänsyn tili giftemäl av civilständens mcdelfolkmängdcr 7
Corrections of m ean popula tion  by m arita l status, due to m arriages








20 . . .  : ..
2 1 .........
2 2 ............





































































4. K uolem anvaaraluvut ° /00:na iän, siviilisäädyn, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan  
Dödsrisker i ° /00 eiter älder, civilstand, boningsort och kön
M o rta lity  rates in  ° /00 by age, m arita l status, place of residence and  sex
I k äA i d e rA g e
r ~
o . . . .
i . . . .  
2 . . .  .
3 . . . .
4 . . .  .
5 . . .  . (’> . . . .
7 . . .  .
8 . . . .  
9 . . . .
10 . . .  . 
11 . . . .  
12 . . .  .
13 . . .  .
14 . . .  .
15 . . . .
16 . . .  .
17
18 . . .  .
19 . . .  .
20 . . .  . 
21
22 . . .  .
23 . . .  .
24 . . .  .
25 . . . .
26 . . . .
27 . . .  .
28 . . .  .
29 . . . .
30 . . .  .
31
32 . . .  .
33 . . .  .
34 . . .  .
35 . . .  .
36 . . .  .
37 . . .  .
38 . . .  .
39 . . .  .
40 . . .  .
41 . . . .
42 . . .  .
43 . . .  .
44 . . .  .
45 . . . .
46 . . .  .
47 . . . .
48 . . .  .
49 . . .  .
50 . . . .
51 . . .  .
52 . . .  .
53 . . .  .

















































5. E lossaoleva! 100 000 elävänä syntyneestä iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan  
Kvarlcvandc av 100 000 levande tödda efter aider, boningsort och kön
Survivors out of 100 000 born alive by age, place of residence and  sex









































































































6. K uolleet 100 000 elävänä syntyneestä iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan  
Successivt avlidna av 100 000 levande iödda efter älder, boningsort och kön












































7. Keskim ääräinen jäljellä oleva elinaika iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan 
Äterstäende m edellivslängd efter aider, boningsort och kön
Expectation of life by age, place of residence and sex





























2  6 ..........
2 7 ..........











































































8. Todennäköinen jäljellä oleva elinaika iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan 1) 
Sannolik äterstäende livslängd efter aider, boningsort och kön 7
P robable  re m a in in g  leng th  of l ife  by age, p lace o f residence a n d  sex  7
Ik ä  



















1  6 ........
1 7 ........








2  6 ........
2 7 ........
2  8 ........
2 9 ........
3 0 ........
3 1 ........
3 2 ........
3 3 ........
3 4 ........
3 5 ........
3 6 ........
3 7 ........
3 8 ........
3 9 ........
4 0 ........
4 1..........
4 2 ........
4 3 ........
4 4 ........
4 5 ........
4 6 ........
4 7 ........
4 8 ........
4 9 ........
5 0 ........
6 1 ........
5 2 ........
5 3 ........
5 4 ........
30
31
1
5 5 ........
5 6 ........
5 7 ........
5 8 ........
5 9 ..........
6 0 .........
6 1 ..........
6 2 ..........
6 3 ..........
6 4 ..........
6 5 ..........
6 6 ........
6 7 ........
6 8 ..........
6 9 ..........
7 0 ..........
7 1 ..........
7 2 ..........
7 3 ..........
7 4 ..........
7 5 ..........
7 6 ..........
7 7 ..........
7 8 ..........
7 9 ..........
8 0 ..........
8 1 ..........
8 2 ..........
8 3 ..........
8 4 ..........
8 5 ..........
8 6 ..........
8 7 ..........
8 8 ..........
8 9 ..........
9 0 ..........
9 1 ..........
9 2 ..........
9 3 ..........
9 4 ..........
9 5 ..........
9 6 ..........
